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$[\mathrm{P}^{\mathrm{O}}(f^{T}, b^{\mathrm{O}})]$ :Enumerate all solutions hitting
at get $f^{\mathrm{O}}( \mathrm{x})=\sum_{=j1}^{n}f_{j}^{\mathrm{O}}(x_{i})\geq f^{T}$
subject to $g^{\mathrm{O}}( \mathrm{x})=\sum_{i=1}^{n}g_{i}^{\mathrm{O}}(x_{i})\leq b^{\mathrm{O}}$
$x_{i}\in K_{i}^{\mathrm{O}}$ for $i\in N$,
, $\mathrm{x}=$ $(x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n}),$ $K_{j}^{\mathrm{O}}=\{1,2, \ldots, k_{i}^{\mathrm{O}}\},$ $N=\{1,2, \ldots, n\},$ $f^{T}$ .
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$(\mathrm{p}^{1})$ : Maximize $\mathrm{f}(\mathrm{x})=(f_{1}(\mathrm{x}), f_{2}(\mathrm{x}),$ $\ldots,$ $f_{m}(\mathrm{x}))$
subjectto $g( \mathrm{x})=\sum_{i=1}^{n}g_{i}(x_{i})\leq b$ ,
$\mathrm{x}\in \mathrm{K}$
, $\mathrm{f}(\mathrm{x})=(f_{1}(\mathrm{x}), f_{2}(\mathrm{x}),$ $\ldots,$ $f_{m}(\mathrm{x}))$ , $\mathrm{g}(\mathrm{x})$ , $\mathrm{x}=(x_{1},\cdots,x_{n})$
, $\mathrm{K}=$ {$\mathrm{x}:x_{i}\in k_{i}$ , for $i=\mathbb{L}2,\cdots,n$ } , .






$(\mathrm{p}^{2})$ : Maximize $\mathrm{w}\mathrm{f}(\mathrm{x})$
subject to $g(\mathrm{x})\leq b$ ,
$\mathrm{x}\in \mathrm{K}$,
$\sum_{j=1}^{m}w_{j}=1,$ $w_{j}\geq 0$.




$(\mathrm{P}^{3})$ : T get $(\mathrm{x})\geq f^{ST}$
subject to $g(\mathrm{x})\leq b$ ,
$\mathrm{x}\in \mathrm{K}$.
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$\mathrm{P}^{\theta}$ , $\mathrm{X}^{C}$ $\mathrm{X}^{T}$
.
$\mathrm{X}^{C}=$ {$\mathrm{x}\in \mathrm{X}^{T}|f(\mathrm{x}^{1})\geq f$(I) $\mathrm{x}^{1}\in \mathrm{X}^{T}$ }





$\mathrm{X}1\in \mathrm{X}^{T}$ , $\mathrm{X}^{\mathrm{C}}$ , $f(\mathrm{x}^{C})\leq f(\mathrm{x}^{1})$ $\mathrm{x}^{1}$ .
, $\mathrm{x}1\not\in \mathrm{X}^{T}$ , $\mathrm{p}\epsilon$ T .
$\mathrm{w}\mathrm{f}(\mathrm{x}^{\mathrm{C}})\leq f^{ST}\leq \mathrm{w}\mathrm{f}(\mathrm{x}^{1})$
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, 2 2 , 3 .
100, 200, 500, 1000
, 10 . ,
$1\leq f_{ij}(k+1)-f_{jj}(k)\leq 2^{8}$ . ,
10 . ,
$\mathrm{C}\mathrm{P}\mathrm{U}500\mathrm{M}\mathrm{H}\mathrm{z}$ , 192 $\mathrm{D}\mathrm{O}\mathrm{S}/\mathrm{V}$ . , 1000
, 1000 , 10 \sim 20
, 1 1. 5
. ,
.
11 , 100, 200, 500, 1000 100, 200, 500, 1000
$\mathrm{n}\cross \mathrm{k}^{0}\mathrm{i}$
10 $1\mathrm{E}\mathrm{k}^{\backslash }A\hslash\emptyset ffl P^{1}\mathrm{J}\xi^{\backslash }\#$
$\mathrm{R}_{\backslash }^{\backslash }\mathrm{M}\mathfrak{B}\#\mathrm{F}\ovalbox{\tt\small REJECT}(\sec)$ ffl 0 \‘iE $\mathrm{b}\fbox\Pi\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\star \mathrm{E}$ $\mathrm{B}$a $\mathrm{M}\mathfrak{B}\#\doteqdot \mathrm{F}\mathrm{a}(\sec)$
$100\cross 100$ 12266 0 4 8
$100\cross 200$ 55356 2 8 5
$100\cross 500$ 53656 4 41 10
$100\cross 1000$ 13024 6 59 10
$200\cross 100$ 15120 2 14 6
$200\cross 200$ 1712 4 34 8
200 $\mathrm{X}500$ 128432 20 131 8
$200\cross 1000$ n& $\mathrm{n}/\mathrm{k}$ n& $\mathrm{n}/\mathrm{k}$
$500\cross 100$ 5374 15 119 8
$500\cross 200$ 35602 31 236 8
$500\cross 500$ 12803 67 134 8
$500\cross 1000$ 21027 126 1009 8
$1000\cross 100$ 16925 64 125 2
$1000\cross 200$ 88323 114 677 6
$1000\cross 500$ 64449 240 972 4
1000 $\mathrm{X}1000$ 10983 505 3529 7
n&: not known.
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